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É na adolescência que o desenvolvimento sexual atinge a plenitude, e em 
determinados contextos sociais ocorre também uma alta incidência de casos 
envolvendo gravidez na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis, o 
que chama a atenção para um problema de saúde pública que precisa ser analisado 
sob o ponto de vista da saúde integral numa articulação entre educação e saúde. O 
objetivo desse estudo foi relatar a experiência obtida com grupo de adolescentes de 
uma escola municipal do Extremo Sul Catarinense que teve como foco a prevenção 
e a sensibilização sobre as questões relacionadas à saúde sexual por meio de uma 
abordagem dialógica e um manejo específico de acordo com as características do 
grupo. O trabalho realizado nessa lógica, possibilitou um envolvimento dos alunos 
com o assunto abordado privilegiando a conscientização dos jovens estudantes para 
a saúde sexual por meio de uma abordagem específica, mostrando assim a 
relevância que a articulação entre Atenção Básica e Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família tem para com a comunidade, tendo por base os princípios e 
diretrizes do SUS. 
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